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ных дел Словакии Войтеха Туку, позже отдал
предпочтение президенту Словакии Йозефу
Тисо. В 1941 г., оставаясь министром обороны
и начальником Генштаба, недолго командо
вал словацкой моторизованной дивизией на
советскогерманском фронте.
В 1944 г. готовил заговор против прави
тельства, членом которого являлся. Стремил
ся установить связь с советской стороной, но
получил отказ. Во время Словацкого нацио
нального восстания остался в сентябре 1944 г.
на территории, подконтрольной восставшим,
вскоре был схвачен, отправлен в Москву,
позже выдан Чехословакии. В 1947 г. был
приговорен к 5 годам тюрьмы, но уже через
год освобожден. До конца жизни жил в Мар
тине, работал клерком, не принимая ника
кого участия в общественной жизни.
Книга возвращает в круг словацкой ис
тории противоречивую фигуру политика вре
мен первой Словацкой республики, неволь
ного участника событий Словацкого нацио
нального восстания.
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В очередном исследовании ведущего чеш
ского историка Яна Рыхлика «Чехи и слова
ки в XX веке: сотрудничество и конфликты,
1914—1992» прослеживается развитие чеш
скословацких отношений в Новейшей ис
тории. Автор уделяет особое внимание поли
тической сфере, усилению автономистских
тенденций в словацкой политике. Подробно
разбираются события и обстоятельства мюн
хенского кризиса 1938 г., с которым было свя
зано возникновение Словацкой автономии,
а затем и создание в марте 1939 г. независи
мого Словацкого государства.
Автор намеренно уделяет достаточно мно
го места самым известным фигурам словац
кой политической авансцены, рисуя их яр
кие портреты. Среди них Милан Годжа
(1878—1944), основатель Словацкой народ
ной партии (1906), премьерминистр Чехо
словакии (1935—1938), деятель словацкой
эмиграции в США. Андрей Глинка (1864—
1938), политик клерикальнонационалисти
ческого направления, лидер автономистско
го движения в рамках ЧСР, создатель Глинко
вой словацкой народной партии (1925). Йозеф
Тисо (1887—1947), премьерминистр (март —
октябрь 1939) и президент (1939—1945) Сло
вакии. Фердинанд Дюрчанский (1906—1974),
лидер словацких националистов, министр
иностранных дел, коллаборационист. Алек
сандр Мах (1902—1980), министр внутренних
дел, командир Глинковой гвардии.
Вторая половина книги посвящена сло
вацкой политике в рамках народнодемок
ратической Чехословакии. Прослеживается
развитие государства от централистской кон
цепции к созданию федерации (1969), ана
лизируется роль Словакии в ЧССР в период
«нормализации» во времена Густава Гусака.
В заключительной главе рассматривается
процесс распада Чехословакии, отслежива
ются позиции фигурантов сложных перего
воров по «бархатному разводу».
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Монография чешского историка Яна
Рыхлика «Раздел Чехословакии: 1989—1992»
по своей проблематике является детализиро
ванным продолжением его исследования,
охарактеризованного в предыдущей замет
ке. Автор рассматривает концептуальные
проблемы существования и функционирова
ния многонациональных федеративных го
сударств, анализирует причины их распада.
Особый интерес представляет самый широ
кий круг источников и новейших исследова
ний по проблеме распада Чехословакии, вве
денный автором в научный анализ.
В отдельных главах книги прослежива
ется развитие взаимоотношений между че
хами и словаками во время «нормализации»
федеральной структуры ЧССР при Густаве
Гусаке, показан процесс нарастания систем
ного кризиса и падения коммунистического
режима. Особое внимание уделено новым
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